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Mensaje del Editor 
 
Después del retorno de la revista en la web en 
el 2019, el equipo editorial ha trabajado 
arduamente para lograr su recuperación y 
reposicionamiento como una revista científica 
relevante en Latinoamérica y el Caribe. 
Felizmente, en el correr del 2020 y 2021 se 
lograron muy buenos avances. Por ejemplo, la 
revista puso a disposición de los autores hacer 
su registro en Orcid. Este registro individual 
para cada investigador, permite el 
reconocimiento de todo tipo de 
contribuciones de investigación e innovación, 
además de facilitar la conexión entre 
profesionales a través de sus disciplinas, y 
organizaciones. 
 
También ahora los revisores de los 
manuscritos reciben un reconocimiento y una 
certificación de su labor para la revista a través 
de Reviewer Credits. El aporte de los revisores 
es de suma importancia para asegurar la 
calidad científica de una revista. Otro logro de 
la revista, en el 2021, es que cada artículo 
aceptado y publicado en la misma, recibe un 
número DOI, o sea un identificador exclusivo 
que permite encontrarlo sin confusión en 
todos los bancos bibliográficos 
internacionales.  
 
Un desafío mayor para el cuerpo editorial, 
para los años 2022 y 2023, será lograr poco a 
poco la indización de la revista en nuevas 
bases reconocidas en el mundo académico y 
en los cuales la revista no lo está todavía, 
como Scopus, Web of  Science, Scielo, y otros. 
Todos tienen una lista de exigencia para 
evaluar e indizar una revista. Por ejemplo, 
asegurar la regularidad en el número de 
volúmenes publicados por año, la revisión por 
pares de los trabajos, el control de plagiarismo, 
etc. Para el plagiarismo, ahora Archivos 
Latinoamericanos de Producción Animal tiene 
un control sistemático de plagiarismo con el 
sistema Plagiarism Checker, lo que la pone en 
línea con las mejores revistas científicas 
internacionales. En este inicio del año 2022, la 
revista cumple con la mayoría de estas 
exigencias, y el equipo editorial está abocado a 
cumplir las pocas que faltan. 
 
El buen funcionamiento de la revista es el 
fruto del trabajo de un equipo editorial de 
primera, comprometido y que busca ir a más y 
mejores prestaciones para sus autores, sus 
revisores y sus lectores. De hecho se está 
pensando en aumentar la cantidad de números 
por año a cuatro, en lugar de dos como lo es 
actualmente. De esta manera se acortaría 
notablemente el tiempo que transcurre entre 
aceptación y publicación de los trabajos. Una 
meta optimista, pero que se puede lograr 
viendo el interés y el compromiso de los 
autores que enviaron sus trabajos a la revista 
en los últimos dos años. 
 
Para finalizar este mensaje, no debemos 
olvidar que nuestra revista no tiene costo de 
publicación y es abierta a todos (Open 
Access). La misma depende económicamente 
de la Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal (ALPA) para su 
mantenimiento y funcionamiento. Pero a su 
vez, la asociación ALPA depende 
económicamente de sus socios. Cada socio 
activo de ALPA directamente ayuda, con su 
membresía, a mantener fuertes tanto la 
asociación como la revista. Por lo que cada 
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uno de nosotros es un actor clave para el 
desarrollo tanto de la asociación como de la 
revista. Debemos difundir en cada una de 
nuestras instituciones científicas, la 
importancia de ser socio de ALPA y también 
la de enviar trabajos originales de calidad a la 
revista. Porque si le va bien a la asociación, le 
irá bien a la revista, e inversamente. 
 
Muchas gracias por sus valiosos aportes a la 
revista Archivos Latinoamericanos de 
Producción Animal 
 
Dr. Ali Saadoun 
Editor en Jefe 
 
 
Mensagem do Editor 
 
Após o retorno da revista Arquivos 
Latinoamericanos de Produção Animal à web, 
em 2019, a equipe editorial tem trabalhado 
arduamente para conseguir sua recuperação e 
reposicionamento como uma revista científica 
relevante na América Latina e no Caribe. 
Felizmente, muito bons progressos foram 
obtidos no decorrer de 2020 e 2021. Os quais 
passamos a descrever a seguir. A revista 
passou a disponibilizar aos autores a 
possibilidade de cadastramento na plataforma 
ORCID. Esse registro individual de cada 
pesquisador permite o reconhecimento de 
todos os tipos de contribuições na área da 
pesquisa e inovação, além de facilitar o 
intercambio entre profissionais, por meio de 
suas disciplinas, e entre organizações.  
 
Também agora, os revisores dos manuscritos 
recebem o reconhecimento e certificação de 
seu trabalho na revista ALPA, por meio 
do ¨Reviewer Credits¨. A colaboração dos 
revisores é de suma importância para garantir 
a qualidade científica de um periódico. Outra 
conquista obtida em 2021, é que cada artigo 
aceito e publicado na revista ALPA, recebe 
um número DOI, ou seja, um identificador 
único que permite que o mesmo seja 
encontrado, sem confusão, em todos os 
bancos bibliográficos internacionais. 
 
Um grande desafio para o corpo editorial, em 
2022 e 2023, será alcançar gradativamente a 
indexação da revista em novas bases 
reconhecidas no meio acadêmico, e nas quais 
a revista não é ainda reconhecida, como 
Scopus, Web of  Science, Scielo e outros. 
Todas essas bases individualmente têm uma 
lista de requisitos que devem ser atendidos 
para indexar um novo periódico, como por 
exemplos: garantia da regularidade no número 
de volumes publicado por ano; revisão de 
cada manuscrito por pares; controle de plágio, 
etc. Para verificação de plágio, a revista ALPA 
passou a ter um controle sistemático, por 
meio do Plagiarism Checker. E isso coloca a 
revista ALPA em sintonia com os melhores 
periódicos científicos internacionais. No início 
do ano de 2022, a revista atenderá uma grande 
maioria desses requisitos, e a equipe editorial 
está comprometida em atender os poucos 
requisitos que faltam. 
 
O bom funcionamento da revista é o fruto do 
trabalho de uma equipe editorial de primeira 
qualidade, comprometida em obter mais e 
melhores benefícios para seus autores, 
revisores e leitores. De fato, a equipe editorial 
está a pensar em aumentar o número de 
edições por ano, de dois para quatro fascículos. 
Desta maneira, o tempo entre a aceitação e a 
publicação dos trabalhos seria 
significativamente reduzido. Essa é uma meta 
otimista, mas que pode ser alcançada, a partir 
do interesse e comprometimento dos autores 
que submeteram seus trabalhos à revista nos 
últimos dois anos. 
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Para finalizar esta mensagem, não podemos 
esquecer que nossa revista ALPA não tem 
custo de publicação, cujos trabalhos são de 
livre acesso (Open Access), e depende 
financeiramente da Associação 
Latinoamericanos de Produção Animal 
(ALPA) para sua manutenção e operação. Por 
sua vez, a associação é financeiramente 
dependente de seus sócios. Cada membro 
ativo da ALPA ajuda diretamente a manter a 
associação e a revista. Portanto, cada um de 
nós desempenha um papel-chave na 
manutenção e desenvolvimento de ambos: 
associação e revista. Outro especto 
importante é a divulgação, em nossas 
instituições científicas, da importância em ser 
membro da associação e enviar para a revista 
manuscritos de alta qualidade. Dessa forma, se 
a associação estiver bem, então a revista 
ALPA vai estar bem, e vice-versa. 
 
Muito obrigado por sua valiosa contribuição 
aos Arquivos Latinoamericanos de Produção 
Animal. 
 




Message of  the Editor 
 
After the return of  the Latin American 
Archives of  Animal Production Journal on 
the web in 2019, the editorial team has 
worked hard to achieve its recovery and 
repositioning as a relevant scientific journal in 
Latin America and the Caribbean. Fortunately, 
in the course of  2020 and 2021 good progress 
was made. For example, the journal made it 
available for authors to register in ORCID. 
This individual record for each researcher 
allows the recognition of  all types of  research 
and innovation contributions, in addition to 
facilitating the connection between 
professionals through their disciplines, and 
organizations. 
 
Manuscript reviewers now also receive 
recognition and certification for their work in 
the Journal through ¨Reviewer Credits¨. The 
contribution of  the reviewers is of  the utmost 
importance to ensure the scientific quality of  
a journal. Another achievement of  the Journal, 
in 2021, is that each article accepted and 
published in it receives a DOI number, that is, 
a unique identifier that allows it to be found 
without confusion in all international 
bibliographic banks. 
 
A major challenge for the editorial body, for 
the years 2022 and 2023, will be to gradually 
achieve the indexing of  the journal in new 
bases recognized in the academic world and in 
which the journal is not yet recognized, such 
as Scopus, Web of  Science , Scielo, and others. 
Everyone has a list of  requirements for 
evaluating and indexing a journal. For 
example, ensuring regularity in the number of  
volumes published per year, peer review of  
each manuscript, plagiarism control, etc. For 
plagiarism checking, ALPA journal now has a 
systematic control of  plagiarism, through the 
Plagiarism Checker system, which puts it in 
line with the best international scientific 
journals. At the beginning of  the year 2022, 
the journal will meet most of  these 
requirements, and the editorial team is 
committed to meeting the few that are 
missing. 
 
The proper functioning of  the journal is the 
fruit of  the work of  a first-class editorial team, 
committed and seeking to achieve more and 
better benefits for authors, reviewers and 
readers. In fact, they are thinking of  
increasing the number of  issues per year to 
four, instead of  two as it is currently. In this 
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way, the time that elapses between acceptance 
and publication of  the works would be 
significantly shortened. It is an optimistic goal, 
but one that can be achieved, based on the 
interest and commitment of  the authors who 
submitted their work to the journal in the last 
two years. 
 
To end this message, we must not forget that 
our Journal has no publication cost and is 
open to all (Open Access). It is financially 
dependent on the Latin American Animal 
Production Association (ALPA) for its 
maintenance and operation. But in turn, the 
ALPA association is financially dependent on 
its subscribers. Each active ALPA member 




























keep both the association and the Journal 
active and strong. So, each one of  us is a key 
player in the development of  both, the 
association and the Journal. We must 
disseminate in each of  our scientific 
institutions, the importance of  being a 
member of  ALPA, and also sending high 
quality original works to the journal. So, if  the 
association does well the Journal will do well, 
and vice versa. 
 
Thank you very much for your valuable 
contributions to the Latin American Archives 
of  Animal Production Journal. 
 
Dr. Ali Saadoun  
Chief  editor 
 
